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Логистический потенциал, являясь интегрированным параметром 
логистической системы, отражает возможности реализации функций 
логистики, учитывающей факторы внешней среды, в которой проис-
ходит ее реализация. Рассматривая развитие логистической системы 
как результат взаимодействия факторов микро-, мезо- и макрологи-
стической сред необходимо учитывать тесную взаимосвязь элемен-
тов системы, имеющих не только количественную, но и качествен-
ную характеристику [1]. Логистическая система предприятия форми-
рует материальные, финансовые и информационные потоки 
микроуровня [2, 3]. Как правило, исследования только этих трех по-
токов базируется на том, что они первичны, то есть к ним в экономи-
ческом плане, в большинстве случаев, могут быть сведены другие 
потоки. Структуру логистического потенциала на микроуровне со-
ставляют компоненты внутренней организационной среды находя-
щиеся под воздействием факторов присущих ближайшему внешнему 
окружению организации.  
На мезороуровне логистическая система способствует осуществ-
лению целей предприятий в сфере организации региональных и меж-
региональных экономических потоков, которые представляют собой 
совокупность материальных (сырье, материалы), товарных, финан-
совых, информационных, трудовых, энергетических и других пото-
ков. Поэтому, состав логистического потенциала региона значи-
тельно шире и включает совокупность следующих потенциалов: гео-
графического, транспортного, транзитного, кадрового, складской 
инфраструктуры, таможенного, информационно-коммуникацион-
ного. Каждый из этих потенциалов формируется с учетом влияния 




Макрологистическая система представляет собой крупную си-
стему управления материальными потоками, охватывающую не 
только территориально-производственные комплексы, но и между-
народные конгломераты (корпорации или финансово-промышлен-
ные группы), инфраструктуру экономики отдельной страны или 
группы стран, объединяющую потоки межгосударственного и миро-
вого масштаба. Логистическй потенциал этого уровня отражает воз-
можности и ресурсы мировых трансконтинентальных систем в во-
просе минимизации общих логистических издержек. 
Исследование содержания понятия «логистический потенциал» 
позволило сгруппировать их в рамках различных точек зрения: 
В первом случае потенциал рассматривается как совокупность  
ресурсов. 
Во втором – потенциал рассматривается как результат деятельно-
сти логистической системы, ее потенциальные возможности. 
Рассмотренные понятия по своей сути отражают классификаци-
онные признаки логистического потенциала. Обе точки зрения 
имеют свои недостатки – первая направлена на исследование исклю-
чительно количественных характеристик, а вторая – качественных.  
Необходимо отметить, что основная характеристика логистиче-
ского потенциала, по нашему мнению, представляется как способ-
ность логистической системы региона достигать своих стратегиче-
ских целей наиболее эффективным с точки зрения времени, качества 
и затрат способом, посредством применения элементов, ресурсов, 
механизмов данной логистической системы, а имеющихся в ее рас-
поряжении резервов. В более широком понимании, логистический 
потенциал региона – это способность и возможность инфраструктур-
ных комплексов и субъектов логистического рынка территории, осу-
ществлять логистические процессы с учетом существующих рисков 
и под влиянием следующих факторов: уровня развития рынка логи-
стических операторов; развитости транспортных и информационно-
коммуникационных систем; научного и кадрового потенциала  
региона. 
Исходя из мнения, что взаимодействие элементов логистического 
потенциала региона приводит к возникновению его нового каче-
ственного уровня и представляется возможным говорить о холисти-
ческом свойстве логистической системы региона. Холизм данного 
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взаимодействия основывается на качественном своеобразии и прио-
ритете структурных элементов логистического потенциала, что поз-
воляет нам сформулировать авторское определение потенциала  
с точки зрения его влияния на регион. 
Логистический потенциал региона – это совокупная способность 
и возможность экономических субъектов региона при наличии бла-
гоприятных условий трансформации ресурсов и рационального их 
использования, посредством холистического взаимодействия дости-
гать поставленных целей обеспечивая своевременное качественное 
продвижение материального и сопутствующих потоков с минималь-
ными издержками от производителя к потребителю. 
Предложенное определение не только указывает на основную 
функцию логистического потенциала региона – использовать воз-
можности территории обеспечивать продвижение материального по-
тока, т.е. потока продукции от производителя к потребителю и со-
путствующих потоков (информационного и финансового), но и пред-
лагает рассматривать логистический потенциал с точки зрения 
возникающих при взаимодействии его структурных элементов но-
вых целостных свойств. Кроме того, в определении упомянуты субъ-
екты, отвечающие за выполнение описанной функции (внутренние 
компоненты), транспортная инфраструктура, предложение транс-
портных услуг, складская инфраструктура и предложение складских 
услуг, обслуживающие сектора (внешние компоненты). 
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